


















































































































































































Headline Daya tahan rakyat hadapi risiko bencana
MediaTitle Kosmo
Date 15 Dec 2016 Language Malay
Circulation 197,202 Readership 875,000
Section Negara Color Full Color
Page No 11 ArticleSize 486 cm²
AdValue RM 12,612 PR Value RM 37,836
